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 Ünnepélyes könyv-örökbefogadás a
 Pázmány-napon
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és
 Levéltár, valamint az Egyetemi
 Könyvtárért Alapítvány Pázmány-nap
 alkalmából könyv-örökbefogadással
 egybekötött programokkal emlékezett
 meg egyetemünk alapítójáról.
#Pázmány-nap #Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
#könyv-örökbefogadás #egykori hallgatók 
Elolvasom >>
 
 Éjszakai könyvtártúrák az ELTE Egyetemi
 Könyvtár és Levéltárban
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
Hagyományainkhoz híven 2017. június
 24-én ismét csatlakozunk a
 Múzeumok Éjszakája
 rendezvénysorozatához. Az idén meghirdetett Értékőrzés
 tematikához kapcsolódóan érdekes ismeretterjesztő
 programokkal várjuk az érdeklődőket.
#kiállítás #Múzeumok Éjszakája #könyvtári vezetés 
#restaurátor-műhely #kézműves foglalkozás 
Elolvasom >>
 Könyv-örökbefogadási program
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2005. évi megalakulása óta szorgalmazója az
 intézmény könyv-örökbefogadási programjának. Az örökbefogadással régi
 dokumentumok állományvédelme (restaurálása, digitalizálása, stb.), illetve az
 Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományával és tevékenységével kapcsolatos egyéb
 alapítványi célok megvalósítása támogatható.
 Magán- és jogi személyek egyaránt fogadhatnak örökbe könyveket,
 az Egyetemi Könyvtár és Levéltár teljes állománya örökbefogadható.
Eddig örökbefogadott könyvek listája [pdf]
További részletek a programról
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